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ไม่ว่าทศวรรษหน้าจะเป็นอย่างไร 
ขอยืนยันหลักการของ ปู่ ย่า ตา ยาย เก่าๆ 
คือ  สุ จ ิปุ ลิ 
ได้แก่ ปัญญา ที É เกิดจากการ ฟัง คดิ ถาม และ ตอบ 
รวมทั Êงพุทธศึกษามาเป็นหลักในการเรียนรู้ 
นอกจากนี Ê ต้องปลูกฝังให้เดก็รักการอ่าน 
เพราะเป็นรากฐานสําคัญ 
และสร้างทักษะการสังเกตให้มาก 
รวมทั Ê งรู้จักการค้นคว้าอยู่เสมอ 
บางคนเรียนมากแต่ไม่สามารถสื É อสารได้ 
บางคนทาํแต่ข้อสอบปรนัยได้แต่คดิไม่เป็น 
ซึ É งเดก็ในทศวรรษหน้าต้องคดิเองตั Ê งแต่ต้น 
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บรรณาธิการแถลง 
 วารสารวิชาการศกึษาศาสตร์ มีเป้าหมายเพืÉอเป็นสืÉอกลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านการศึกษา         
ซึÉงคณาจารย์ นิสิตในระดบับณัฑิตศกึษา หรือนกัวิชาการทีÉปฏิบติังานทางด้านการศึกษา ทั Êงภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สามารถส่งบทความวิชาการ และบทความวิจยัทางการศึกษา เข้ามาแลกเปลีÉยน
ความรู้ร่วมกนัอยา่งตอ่เนืÉอง อนัจะชว่ยให้การพฒันาและเผยแพร่องค์ความรู้ทางการศกึษาของสงัคมขยายขอบเขต
ออกไปอยา่งไมจ่ํากดั อีกทั Êงยงัเป็นการเปิดโลกทศัน์และเป็นฐานคิดให้กบันกัวิจยัหรือนกัวิชาการหน้าใหม่ได้นําองค์
ความรู้ไปพฒันาตอ่ยอดศาสตร์ทางการศกึษาตอ่ไปได้ 
 กองบรรณาธิการขอขอบคณุผู้ เขียนทุกท่านทีÉส่งบทความเข้ามาเผยแพร่ยงัวารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ 
และขอกราบขอบพระคณุผู้ทรงคณุวฒิุทกุท่านทีÉให้ความกรุณาในการพิจารณาบทความ และให้ข้อคิดเห็นในการ
ปรับปรุงบทความให้มีความถกูต้องตามหลกัวิชา ทนัสมยั และหวงัเป็นอย่างยิÉงว่า ผู้ อ่านทุกท่านจะได้รับประโยชน์
จากบทความในวารสารวิชาการศกึษาศาสตร์อยา่งเต็มทีÉ 
 ท้ายนี Ê กองบรรณาธิการขอเชิญชวนคณาจารย์ นิสิตในระดบับณัฑิตศึกษา หรือนกัวิชาการทีÉปฏิบติังาน
ทางด้านการศกึษา ทั Êงภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมส่งบทความวิชาการ หรือบทความ
วิจยัมาเผยแพร่ยงัวารสารวิชาการคณะศกึษาศาสตร์ ซึÉงปัจจบุนัได้รับการยอมรับในศนูย์ดชันีการอ้างอิงวารสารไทย           
(Thai Journal Citation Index-TCI) กลุ่ม 1 และมีการเผยแพร่ทั ÊงในลักษณะสิÉงพิมพ์ และสืÉออิเล็กทรอนิกส์ อนัจะ
ชว่ยให้การเข้าถงึองค์ความรู้เป็นไปได้อยา่งทัÉวถงึ ทกุทีÉ ทกุเวลา อยา่งแท้จริง   
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แนะนําหนังสือ 
หนังสือ : Thinking classroom เปลีÉยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิดด้วย
การสืบถามเชิงปรัชญา Philosophical Enquiry for Thinking 
Classroom  
ผู้เขียน : บรรจง อมรชีวนิ 
สาํนักพมิพ์ : หจก.ภาพพิมพ์ 
จัดจาํหน่าย : อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ 
 
 
  
การศกึษาคือการสอนคนให้รู้จกัการคิด ห้องเรียนเปรียบเสมือนสถานทีÉฝึกฝนทางปัญญา ความรู้ และ
ความคิด  การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนนี Êให้พัฒนาคนทีÉมีคุณภาพนับเป็นเรืÉองทีÉท้าทายเป็นอย่างยิÉง 
กระบวนการพัฒนาหนึÉงทีÉเป็นเครืÉองมือทีÉในการสอนคิดทีÉมีประสิทธิภาพ คือกระบวนการสืบถามเชิงปรัญญา 
(Philosophical Enquiry) ทีÉเป็นเครืÉองมือฝึกให้เด็กรู้จกัคิดอยา่งเป็นระบบ  
หนงัสือเล่มนี Êเป็นหนงัสือทีÉอธิบายถงึหลกัการใช้เครืÉองมือคือกระบวนการการสืบถามเชิงปรัญญาในการ
ทําให้ห้องเรียนเป็นห้องคิด (Thinking Classroom) โดยกล่าวถงึการทําความเข้าใจกบัแนวทางของปรัชญาสําหรับ
เด็กมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน โดยใช้เครืÉองมือคือการสืบถาม การรู้จกัการใช้และการตั Êงคําถามในลักษณะ
ตา่งๆ การใช้การเสวนา การอภิปราย รวมถึงการพฒันาผู้ เรียนให้สามารถใช้คําถามเพืÉอตรวจสอบตนเอง การคิด
ร่วมกนั การพฒันาปัญญา จนไปสู่การเป็นนกัคิดทีÉมีจริยธรรมซึÉงเป็นสิÉงทีÉสงัคมไทยคาดหวงัและต้องการ หนงัสือเล่ม
นี Êมีประโยชน์สําหรับผู้สนใจทัÉวไป ครูผู้สอนทีÉต้องการปรับเปลีÉยนกระบวนการเรียนการสอนทีÉสามารถพฒันาทกัษะ
การคิดของผู้ เรียน 
 
ผู้แนะนําหนงัสอื :  ดร.รัฐพล ประดบัเวทย์ 
  อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
 
